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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris mengenai pengaruh kinerja 
lingkungan dan pelaporan kos lingkungan terhadap kinerja ekonomi perusahaan 
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah 
perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012. Data 
diambil dari data BEI (Bursa Efek Indonesia). Data kriteria PROPER diambil dari situs 
Kementrian Lingkungan Hidup (www.menlh.go.id). Data pelaporan perusahaan yang 
diperoleh dari  www.idx.co.id. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis 
regresi.  
Hasil analisis regresi berganda menunjukkan kinerja lingkungan tidak mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap terhadap kinerja ekonomi, yang ditunjukkan dengan nilai t 
sebesar -1,231 dan nilai signifikansi t sebesar 0,226 diatas  tingkat signifikansi 5%. 
Sedangkan pelaporan kos lingkungan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap 
terhadap kinerja ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t sebesar 0,292 dan nilai 
signifikansi t sebesar 0,078 diatas tingkat signifikansi 5%. 
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